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Groupe Ile-de-France 
(VAL-DE-MARNE) 
Une réunion groupant les bibliothécaires et les responsables des Biblio-
thèques municipales du Val-de-Marne s'est tenue à Ivry-sur-Seine le 
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5 juin 1972. 18 Bibliothèques du département étaient représentées, 26 per-
sonnes y participèrent. 
Mlle Coing, bibliothécaire de Suresnes, présenta la loi qui régit les 
bibliothèques publiques danoises. Une projection de diapositives concer-
nan t des réalisations récentes précéda un large débat qui s'orienta autour 
de 4 thèmes principaux : 
I. — La Bibliothèque municipale est considérée au Danemark comme 
le centre de la vie culturelle de la Ville et comme le support essentiel 
de l'éducation permanente. 
II. — Les relations entre les diverses bibliothèques (bibliothèques 
locales et bibliothèques centrales, bibliothèques locales et bibliothèques 
scolaires) à l 'intérieur du réseau des bibliothèques publiques favorisent la 
rationalisation du travail et le prêt inter-bibliothèque. 
III. — L'aide de l 'Etat aux collectivités locales, qui peut aller jusqu'à 
45 % des frais de fonctionnement et qui s'ajoute aux subventions perçues 
au titre de constructions nouvelles ou d 'aménagements, est un facteur 
essentiel du développement des activités de la bibliothèque. 
IV. — La loi souligne avec force l ' importance du recrutement de per-
sonnel qualifié. 
une bonne luminosité, présenter des parcours étudiés pour les visiteurs. 
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